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Tier 1: Web Client
(or Presentation)
Tier 2: Web Server
( or Business Logic )
Tier 3: Database Server
(or Data Management)
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OS Windows XP Pro. 
Web Client 
Browser Internet Explorer 6.0 
OS Windows Server 2003 
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Visual Studio.Net 2003 
Web Server 
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aUser : System User
+New()
+SqlCommd(in sql : String)
+SqlCommandScalar(in sql : String)
+GetDataSet(in sql : String)
+GetDataView(in sql : String)
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